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S t e p h e n  W i l l i s .  
IAML A n n u a l  M e e t i n g  
Summer a n d  B e r g e n  now seem s o  l o n g  a g o ,  b u t  h a p p y  memor- 
i e s  o f  f r u i t f u l l y  e x h a u s t i n g  d a y s ,  o f  new a n d  r e n e w e d  
a c q u a i n t a n c e s  a n d  d e e p e n e d  f r i e n d s h i p s ,  a n d  o f  some o f  
t h e  mos t  e x q u i s i t e  s c e n e r y  i n  t h e  w o r l d  come f l o o d i n g  
b a c k  a s  I w r i t e .  B e r g e n ,  I h a d  b e e n  w a r n e d ,  h a s  t h e  h i g h -  
e s t  r a i n f a l l  o f  a n y  E u r o p e a n  c i t y .  To i l l u s t r a t e  t h a t  
p o i n t ,  I was t o l d  t h e  s t o r y  o f  a v i s i t o r  t o  t h e  c i t y  who 
s t o p p e d  a  boy  on t h e  s t r e e t  t o  a s k  h i m ,  " ~ o e s  t h e  s u n  
n e v e r  s h i n e  i n  B e r g e n ? "  The boy  s h r u g g e d  a n d  r e p l i e d :  
"I d o n ' t  know. I ' m  o n l y  1 2  y e a r s  o l d . "  Bu t  s h i n e  t h e  
s u n  d i d  on u s  a l l  f o r  p r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e  s i x  d a y s  
f r o m  A u g u s t  1 5 t h  t o  2 0 t h .  
I s h a l l  n o t  t r y  t o  r e p o r t  on t h e  m e e t i n g s  I a t t e n d e d  
( t w o  C o u n c i l  m e e t i n g s ,  two g e n e r a l  m e e t i n g s ,  p l u s  
v a r i o u s  Commiss ions  a n d  sub-Commiss ions  among v h i c h  it  
was o f t e n  d i f f i c u l t  t o  c h o o s e )  s i n c e  a  f u l l  o f f i c i a l  
r e p o r t  w i l l  s o o n  b e  a p p e a r i n g  i n  F o n t e s .  L e t  me j u s t  
s a y - - a n d  I ' m  s u r e  I c a n  s p e a k  f o r  t h e  o t h e r  CAML members 
i n  a t t e n d a n c e ,  L o r n a  H a s s e l l ,  K e i t h  MacMi l l an  a n d  
K a t h l e e n  Toomey- - tha t  i t  was a  most e x h i l a r a t i n g  ex- 
p e r i e n c e ,  both p r o f e s s i o n a l l y  a n d  p e r s o n a l l y  r e w a r d i n g .  
hose who might like to attend next year's meeting, 
11 be held in Mainz, Germany from September 11th 
th. It will be a Congress (every third year) and 
is later than usual to avoid conflicting with the IMS 
meeting in Berkeley from August 21st to 27th and with 
IFLA in Brussels from September 5th to 10th. 
Maria Calderisi. 
NEW ACQUISITIONS NOUVELLES ACQUISITIONS 
Within the last few months, 
the Manuscript Collection of 
the Music Division of the 
National Library of Canada 
has added several interest- 
ing sets of papers to its 
holdings. During the summer 
of' 1976, the papers of 
Alfred E. Whitehead and 
Arnold Wa,ter were given to 
the Division by the families 
of these :anadian musicians. 
The mater~al is extensive, 
covering most facets of 
their lives. Dr. Whitehead's 
papers include annotated 
copies of his organ reper- 
toire, corrected copies of 
his philatelic writings, an 
almost complete set of his 
copyright contracts with a 
record of royalties received 
during his lifetime, a set 
of glass slides to illus- 
trate a lecture he gave on 
Samuel Pepys' musical writ- 
ings, and several organ 
pipes and stops collected by 
Whitehead when the organ at 
Christ Ch lrch Cathedral in 
Au cours des derniers mois, 
la collection de manuscrits 
de la Division de la Musi- 
que de la ~ibliothsque 
nationale du Canada s'est 
enrichie de plusiers col- 
lections de documents. 
Durant l'Gt6 1976, les fam- 
illes dtAlfred Whitehead et 
dlArnold Walter ont donn6 
les collections de ces deux 
musiciens canadiens & la 
Division. Les documents 
sont nombreux et couvrent 
presque tous les aspects de 
leur vie. Les papiers de 
Whitehead comprennent des 
copies annot6es de son r6- 
pertoire pour orgue, des 
copies corrigges de ses 
gcrits philatgliques, la 
presque totalit6 de ses 
papiers relatifs au droit 
d'auteur, un ensemble de 
diapositives de verre il- 
lustrant une confgrence 
qutil a donn6 sur les gcrits 
de musique de Samuel Pepys, 
et plusieurs tuyaux et re- 
gistres d'orgue que Whitehead 
